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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Tapung
1. Sejarah Kecamatan Tapung
Semula Kecematan Tapung termasuk dalam wilayah Kecamatan
Siak Hulu, pada tahun 1994/1995 dimekarkan menjadi perwakilan
Kecamatan Siak Hulu dengan Ibu Kotanya Petapahan. Selanjutnya
berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 33 tahun 1995 tentang
pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kampar menjadi
Kecamatan Tapung yang didefiniti serta jumlah desa pasca pemekeran
adalah 39 desa serta jumlah penduduk sebanyak 24598 KK atau 101.488
Jiwa.
Kecematan Tapung adalah salah satu kecematan yang terdapat di
kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan penduduk 63.386 jiwa, luas
wilayahnya sebesar 3.272 km2. Bentuk wilayah 20% berombak sampai
berbukit. Tinggi daerah pusat pemerintahan kecematan dari permukaan
laut adalah 2,7 meter dengan suhu maksimum 330C-350C dan suhu
minimum 280C dengan kelembaban berkisar antara 19%-22% serta curah
89mm- 539,2mm (keadaan 4 tahun terakhir).
Jarak pusat pemerintahan kecematan dengan:
a. Desa terjauh adalah 38 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat
selama 1.30 jam.
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b. Ibu kota kabupaten adalah 2,5 km yang dapat ditempuh dengan jalan
darat selama 30 menit.
c. Ibu kota Propinsi adalah 85 km yang dapat ditempuh dengan jalan
darat selama 1.30 jam.
Panjang jalan utama di Kecamatan Tapung 35 km yang terdiri dari
jalan beraspal keseluruhannya dan dapat dilalui kenderaan roda dua dan
roda empat.
Kecematan Tapung mempunyai 25 desa dengan pusat
pemerintahan di desa Petapahan. Pada tahun 2002 Kecematan ini
dimekarkan menjadi tiga kecematan, yaitu Tapung, Tapung Hulu, dan
Tapung Hilir.
Kecematan Tapung sebelah utara berbatasan dengan kecamatan
Tapung Hulu dan Tapung Hilir. Sebelah timur berbatasan dengan Kota
Pekanbaru. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tambang,
Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar, Utara,
Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Salo, dan Kecematan Bangkinang
Seberang. Sebelah barat berbatas dengan Tapung Hulu, dan Kabupaten
Rokan Hulu.
Bila ditinjau lebih jauh, sebagian besar desa-desa di Kecamatan
Tapung adalah merupakan desa transmigrasi baik pola umum maupun PIR
Perkebunan, hal ini tentu saja sangat membawa pengaruh bagi
perkembangan Kecamatan Tapung, adanya perusahaan besar berskala
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nasional seperti PT. CPI serta perusahaan perkebunan merupakan asset
bagi kemajuan Kecamatan Tapung.1
2. Transportasi
Pada dasarnya sarana dan prasarana transportasi di Kecamatan
Tapung pada umumnya bisa dilalui dengan jalan darat dari desa-desa ke
pusat kecamatan maupun keluar daerah.
3. Sungai- sungai
Ditengah-tengah wilayah Kecamatan Tapung mengalir sebuah
sungai besar yang bernama Sungai Tapung Kiri yang bermuara ke Sungai
Siak yang pada masa dahulu mempunyai peranan yang sangat penting bagi
kehidupan masyarakat, terutama sebagai sarana transportasi dan
penghubung bagi masyarakat disekitarnya dari pekanbaru dan ke
pekanbaru serta daerah lainnya di hilir dan hulu sungai tersebut. Dan
sekaligus sebagai urat nadi perekonomian yang begitu vital bagi
kelangsungan hidup masyarakat disekitar daerah aliran sungai tersebut
seperti Petapahan, Bencah Kelubi dan Pantai Cermin.
4. Iklim
Kecamatan Tapung beriklim tropis sebagaimana kecamatan lainnya
di kabupaten Kampar yang dapat dirinci sebagai berikut:
a. Isoterm: Tinggi rendahnya permukaan bumi dari permukaan laut di
Kecamatan ini tidak terlalu mencolok.
1Baidarus, Kasi Trantib,Dokumentasi, Petapahan 20 Januari 2015
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b. Angin : Angin bertiup sepanjang tahun berhembus secara bergiliran,
pada umumnya dari jurusan putaran sebagai beriku:
1) Januari s/d April berhembus dari arah utara.
2) April s/d Juli berhembus dari arah timur.
3) Juli s/d Oktober berhembus dari arah selatan.
4) Oktober s/d Desember behembus dari arah barat.
c. Struktur Tanah : Jenis tanah di Kecamatan tapung secara umum dapat
digambarkan sebagai berikut:
1) Gambut pada sebagian daerah hilir sungai Tapung, baik untuk budi
daya hortikultura dan palawijaya.
2) Padsolit alluvia, baik untuk tanaman pangan dan perkebunan.
3) Padsoid merah kuning dari batu endapan, baik untuk tanaman
perkebunan dan sebagainya.
5. Penduduk
Berdasarkan hasil laporan bulanan kependudukan yang dikirimkan
desa kepemerintahan Kecamatan Tapung, jumlah penduduk kecamatan
tapung hingga saat ini 80.061 yang terdiri dari bermacam- macam suku
diantaranya yaitu Melayu, jawa, minang, batak dll. Pertumbuhan
penduduk di kecamatanTapung setiap tahunnya terus bertambah.
Pertumbuhan ini dimungkinkan karena tingkat kesejahteraan yang cukup
stabil dan cenderung meningkat, terlebih dalam situasi perekonomian
negara dewasa ini yang masih belum pulih, dimana kecematan tapung
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masih memiliki potensi dan peluang bagi pencari kerja dan pendatang baik
sebagai pekerja kasar maupun membuka usaha sendiri.
6. Mata Pencaharian
Seperti pada umumnya penduduk Indonesia, sebagian besar
penduduk Kecematan Tapung bermata pencaharian sebagai petani andalan
kelapa sawit, karet, buruh, pedagang, dan berkebun. Namun tidak sedikit
yang bekerja dibidang lain seperti menjadi PNS, TNI, POLRI, Karyawan
Swasta, Wiraswasta, dll.
17. Struktur Organisasi Kecamatan Tapung
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B. Gambaran Umum Perusahaan
1. Sejarah Singkat Perusahaan
Seiring dengan perkembangan dunia usaha saat ini yang dipicu oleh
pasar global yang semakin dekat, pemerintah telah memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Negara Indonesia untuk
mengembangkan usaha disegala bidang guna meningkatkan pendapatan
yang pada akhirnya menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pembangunan
nasional.
Dengan terbukanya kesempatan tersebut maka pada tanggal 27
februari 2007 Berdasarkan  akte pendirian dihadapan notaries Tajib
Raharjo SH didirikanlah sebuah perusahaan PT. Riau Jaya Cemerlang 10
yang beralamat di Jl. Lintas Suram Kecematan Tapung. Perusahaan ini
merupakan cabang dari PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru sekaligus
sebagai maen dealer sepeda motor Suzuki untuk dareah riau.
PT. Riau Jaya Cemerlang 10 ini sepenuhnya dimiliki oleh satu
orang yaitu bapak Mohd Yamin. Adapun usahanya bergerak di bidang
perbengkelan dan perdagangan kendaraan bermotor merk Suzuki serta
penjualan suku cadang asli Suzuki. Kendaraan dan suku cadang asli
Suzuki yang dijual disini diperoleh dari PT. Riau Jaya Cemerlang
Pekanbaru yang merupakan Main Dealer resmi Suzuki Riau.2
2Mohd Yamin, Pimpinan PT. Riau Jaya Cemerlang, Wawancara, Tapung21 Januari 2015
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2. Struktur Organisasi Perusahaan
Perusahaan adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok
orang yang teroganisir dalam proses pencapaian tujuan. Semakin
berkembang dan majunya suatu perusahaan maka pesoalan di dalamnya
akan semakin kompleks, dengan demikian pimpinan suatu perusahaan
secara individu tidak mungkin lagi melaksanakan pengawasan secara
langsung terhadap keselurahan kegiatan perusahaan tersebut. Tujuan
utama untuk membentuk struktur organisasi antara lain agar pimpinan
dapat dengan mudah mengawasi bawahannya dalam mencapai tujuan
tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta untuk menghindari
jabatan rangkap. Oleh karena itu struktur organisasi ini sangat penting
pada setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dagang maupun
industri.
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas
perusahaan, maka PT. Riau Jaya Cemerlang 10 Tapung Telah menyusun
pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing
bagian terlihat pada gambar berikut ini:
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Gambar II. 2
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Berdasarkan dari bagan struktur organisasi yang telah di susun oleh PT.
Riau Jaya Cemerlang Tapung Kecamatan Tapung, maka berikut ini akan
dijelaskan satu persatu bagian yang terlibat dalam menjalankan kegiatan usaha
perusahaan sebagian berikut:
1. Direktur merupakan pimpinan tertinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi
Adapun tugas-tugas direktur ini adalah sebagai berikut:
a. Memimpin dan mengendalikan berbagai aktivitas perusahaan sehari-
hari dan bertanggung jawab terhadap tujuan perusahaan secara
keseluruhan.
b. Menetapkan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
c. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada setiap bagian agar
kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana mesinya.
d. Mengawasi kerja para bawahan yang melakukan tugas dan tanggung
jawab masing-masing.
e. Meminta tanggung jawab dari masing-masing bagian dari akhir setiap
periode pembukuan.
2. Akuntan (Accounting) yaitu bagian bertugas mencatat segala transaksi
yang berhubungan dengan semua pembelian maupun penjualan serta
menyajikannya dalam laporan keuangan, bagian ini dibantu oleh satu
orang staff.
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3. Supervisor
Bagian pemasaran bertanggung jawab atas penjualan barang perusahaan.
Bagian ini bertugas sebagai berikut:
a. Mengawasi dan memonitor harga pemasaran dan sekaligus
memasarkannya.
b. Menerima semua order atau pesanan barang dari berbagai tempat.
c. Mengadakan penentuan harga dan syarat dalam penjualan kredit.
d. Membuat rencana penjualan di masa yang akan datang.
e. Mengadakan perjanjian penjualan dengan pelanggan.
Dalam kegiatan operasinya bagian ini di bantu oleh :
a. Salesman, yang bertugas menjual barang dagang di tempat perusahaan
berada dan memasarkan barang dagang kepada pihak lain yang
membutuhkan barang tersebut.
b. Administrasi, bagian ini bertugas antara lain:
1) Mencatat segala transaksi penjualan yang terjadi setiap harinya.
2) Mencatat ke dalam buku control segala kendaraan yang masuk
maupu yang keluar.
3) Mencatat laporan stock harian kenderaan.
4) Membuat laporan mingguan penjualan barang dagang dan dikirm
kepada PT. Riau Jaya Cemerlang.
5) Membuat transaksi ke dalam buku kas harian dan disetorkan ke
kasir setiap harinya.
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Dalam kegiatan operasinya bagian ini dibantu oleh:
a. Kasir yaitu bertugas menerima dan mengumpulkan uang kas hasil
penjualan yang dilakukan dan membukukannya dalam buku besar serta
mencatat pengeluaran kas yang dilakukan.
5. Supervisor bengkel dan suku cadang  yaitu bagian ini bertanggun jawab
atas kegiatan perbengkelan, bagian ini dibantu oleh:
a. Mekanik, bertugas mengatur kegiatan-kegiatan mekanik.
b. Suku cadang, bagian ini bertugas dalam pengadaan suku cadang
kenderaan.
6. Sopir bertugas untuk mengantarkan barang dagang yang telah dijual ke
konsumen.
